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佛
教
考
古
學
と
そ
の
課
題
網
干
善
教
一
印
度
に
お
け
る
佛
陀
の
教
論
が
西
域
、
中
國
、
半
島
を
經
て
我
が
國
に
東
漸
し
、
六
世
紀
後
半
以
後
日
本
の
肚
會
、
政
治
、
文
化
等
の
あ
ら
ゆ
る
面
に
申
樞
的
役
割
を
果
し
て
き
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
な
佛
教
流
布
の
過
程
に
つ
い
て
の
諸
問
題
を
研
究
の
對
象
と
す
る
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
の
目
的
、
封
象
、
方
法
論
等
の
相
違
に
よ
つ
て
、
佛
教
に
關
す
る
種
々
の
學
問
が
體
系
化
さ
れ
、
組
織
化
さ
れ
る
。
あ
る
い
は
い
ろ
い
ろ
な
学
問
の
立
場
か
ら
特
に
佛
教
を
對
象
と
し
て
研
究
す
る
學
聞
分
野
が
あ
る
と
い
つ
た
方
が
よ
い
か
も
知
れ
な
い
。
日
本
佛
教
の
場
合
を
考
え
て
み
て
も
、
公
傳
と
し
て
記
録
さ
れ
て
以
來
、
今
日
ま
で
約
一
四
〇
〇
年
間
、
佛
教
が
そ
れ
そ
の
時
事
に
お
い
て
有
形
の
事
象
と
し
て
存
在
し
、
ま
た
影
響
を
與
え
た
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
が
時
間
的
な
推
移
と
共
に
形
式
的
に
も
大
き
く
變
化
し
た
も
の
も
あ
る
。
ま
た
新
し
く
傳
え
ら
れ
た
宗
義
や
宗
派
に
よ
つ
て
各
々
異
つ
た
變
遷
を
示
し
た
こ
と
も
あ
ち
。
今
日
佛
教
遺
跡
、
佛
教
遺
物
と
い
う
言
葉
を
呼
ぼ
れ
て
い
る
も
の
は
そ
れ
ら
の
う
ち
に
あ
た
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
佛
教
遺
跡
、
遺
物
を
特
に
研
究
の
對
象
と
し
た
學
問
の
體
系
と
し
て
「佛
教
考
古
學
」
を
稱
呼
さ
れ
る
一
分
野
が
あ
る
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
呼
佛
教
考
古
學
と
そ
の
課
題
一
一
二
一
三
二
び
方
は
多
く
の
場
合
、
考
古
學
者
の
間
で
使
用
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
翻
つ
て
考
え
て
み
る
と
佛
教
考
古
學
と
い
う
名
稱
は
多
く
の
人
た
ち
に
使
用
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
佛
教
考
古
學
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
即
ち
ど
の
よ
う
な
目
的
を
も
ち
、
ど
の
よ
う
な
も
の
を
研
究
對
象
と
し
、
ど
う
い
う
方
法
で
こ
れ
を
究
め
て
い
く
か
と
い
つ
た
問
題
に
つ
い
て
從
來
あ
ま
り
重
要
視
さ
れ
て
い
な
か
つ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
一
般
概
念
と
し
て
、
極
め
て
常
識
的
に
「佛
教
」
と
い
う
概
念
と
「考
古
學
」
と
い
う
概
念
を
連
接
さ
せ
、
「佛
教
を
封
象
と
す
る
考
古
學
」
と
い
つ
た
考
古
學
の
な
か
に
お
け
る
特
殊
な
研
究
分
野
を
示
す
學
問
體
系
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
場
合
が
多
か
つ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
多
少
言
葉
の
ニ
ユ
ー
ア
ン
ス
の
違
い
は
あ
つ
て
も
、
た
だ
漠
然
と
し
た
受
け
と
り
方
で
、
佛
教
を
背
影
に
も
つ
文
化
現
象
の
う
ち
考
古
學
と
し
て
の
研
究
封
象
と
な
る
よ
う
な
も
の
を
指
し
て
「佛
教
考
古
學
」
と
し
、
一
つ
の
學
問
體
系
を
組
織
化
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
強
く
働
い
て
い
た
の
で
は
な
ろ
う
か
。
し
た
が
つ
て
佛
教
考
古
學
を
専
攻
す
る
者
は
佛
教
學
徒
と
し
て
よ
り
も
む
し
ろ
考
古
學
徒
の
中
に
輩
出
し
、
専
ら
考
古
學
的
研
究
法
に
よ
つ
て
佛
教
學
あ
る
い
は
、
佛
教
史
學
の
一
分
野
を
究
明
す
る
も
の
と
理
解
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
佛
教
考
古
學
に
對
す
る
基
本
的
な
態
度
は
一
応
そ
れ
で
よ
い
と
し
て
も
佛
教
考
古
學
に
臨
む
態
度
に
つ
い
て
は
多
少
不
明
確
と
思
わ
れ
る
も
の
が
あ
る
と
感
じ
る
場
合
が
あ
る
。
そ
こ
で
佛
教
考
古
學
と
い
う
も
の
を
ど
の
よ
う
に
考
え
、
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
推
進
し
て
い
く
か
と
い
う
私
の
基
本
的
な
態
度
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
と
思
う
。
二
從
來
佛
教
考
古
學
を
ど
の
よ
う
に
解
釋
し
、
そ
の
研
究
對
象
を
ど
の
範
園
に
考
え
ら
れ
て
き
た
か
に
つ
い
て
代
表
的
な
見
解
を
示
し
て
み
た
い
。
先
ず
昭
和
十
一
年
三
月
一
日
か
ら
同
十
二
年
十
二
月
三
十
日
ま
で
に
雄
山
閣
か
ら
刊
行
さ
れ
た
「佛
教
考
古
學
講
座
」
十
五
卷
を
擧
げ
る
こ
と
が
出
來
る
。
そ
の
第
一
卷
、
卷
頭
に
柴
田
常
恵
氏
の
「佛
教
考
古
學
概
論
e
」
「序
読
」
と
い
う
項
が
あ
り
、
こ
の
な
か
に
佛
教
考
古
學
に
對
す
る
基
本
的
な
考
え
が
か
な
り
詳
細
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
こ
の
論
述
を
讀
ん
で
「佛
教
考
古
學
講
座
」
が
編
集
さ
れ
た
時
點
に
お
け
る
「
佛
教
考
古
學
」
の
概
念
を
調
べ
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
柴
田
氏
は
冒
頭
に
お
い
て
「佛
教
に
お
け
る
考
古
學
的
研
究
は
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
佛
教
考
古
學
の
「
學
」
と
し
て
の
立
場
を
端
的
に
表
現
さ
れ
た
と
み
る
こ
と
が
出
來
る
。
續
い
て
「
印
度
」
「
中
央
亜
細
亜
」
「安
南
」
「中
國
」
に
お
け
る
英
、
佛
學
者
の
成
果
を
略
述
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
「
遺
跡
、
遺
物
に
基
く
考
古
學
的
研
究
が
試
み
ら
れ
」
「
佛
教
の
考
古
學
的
研
究
に
盡
す
所
ま
た
甚
だ
大
な
る
も
の
が
あ
る
」
「佛
教
の
(又
は
佛
教
に
關
す
る
)
考
古
學
的
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
」
と
い
う
表
現
が
隨
所
に
み
ら
れ
る
。
次
い
で
「
佛
教
は
世
界
に
二
大
宗
教
の
一
と
し
て
亜
細
亜
の
住
民
は
大
半
之
に
歸
す
る
所
と
し
て
…
…
亜
細
亜
の
文
化
な
り
、
政
治
な
り
、
若
し
く
は
民
情
を
知
ら
ん
と
慾
せ
ば
、
荀
も
佛
教
を
除
外
し
て
は
到
底
そ
の
眞
核
に
觸
れ
る
こ
と
は
出
來
ぬ
。
隨
つ
て
亜
細
亜
の
考
察
は
軈
て
佛
教
の
研
究
を
促
進
せ
し
め
、
哲
學
的
に
教
理
の
研
鑚
が
進
め
ら
れ
、
思
想
發
展
の
迹
を
探
ら
ん
と
す
る
も
の
が
あ
る
と
共
に
、
一
面
に
お
い
て
堂
塔
の
廢
阯
や
佛
像
や
佛
具
の
遺
品
に
基
い
て
考
古
學
的
に
文
化
の
推
移
を
知
ら
ん
と
す
る
に
至
つ
た
。
殊
に
佛
敏
を
擁
す
る
幾
千
卷
の
經
典
は
内
容
極
め
て
豊
富
に
し
て
…
…
(申
略
)
…
他
の
宗
教
の
及
ぶ
所
で
な
い
」
と
ア
ジ
ア
に
お
け
る
佛
教
の
果
し
て
き
た
意
義
と
そ
れ
を
究
明
す
る
價
値
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
、
續
い
て
「考
古
學
的
研
究
の
對
象
と
な
る
べ
き
遺
跡
、
遺
物
は
燒
失
の
危
険
を
多
分
に
有
す
る
木
造
建
築
を
主
ど
し
、
ま
た
濕
氣
に
富
ん
で
毀
損
の
憂
ひ
あ
る
風
土
な
の
に
關
ら
ず
、
依
然
と
し
て
善
く
傳
え
ら
る
る
も
の
が
豊
富
に
存
し
て
居
る
」
と
し
「佛
典
に
依
る
教
理
研
究
も
な
る
こ
と
な
が
ら
、
書
史
學
の
方
面
で
あ
る
筆
寫
佛
撤
考
古
學
と
そ
の
課
題
一
三
三
一
三
四
な
り
刊
行
の
樣
式
を
考
察
し
ま
た
經
卷
た
る
紙
質
が
如
何
な
る
種
類
な
る
か
を
識
別
し
書
體
、
裝
溝
よ
り
収
藏
の
方
法
等
に
つ
い
て
相
當
注
意
が
拂
わ
れ
て
い
る
。
.....
(中
略
)
…
…
豊
富
な
佛
典
が
我
國
に
護
持
さ
れ
る
と
共
に
上
述
の
方
面
よ
り
幾
分
の
考
察
が
拂
わ
れ
て
い
た
が
、
之
れ
即
ち
考
古
學
的
研
究
の
第
一
歩
と
稱
す
べ
き
も
の
で
あ
る
」
と
し
、
ま
た
佛
像
に
つ
い
て
は
「
製
作
の
技
術
を
觀
察
し
て
時
代
の
鑑
別
を
試
み
る
に
至
る
の
は
自
然
の
こ
と
で
、
其
事
が
十
分
な
研
究
結
果
に
持
っ
根
據
あ
る
も
の
な
ら
ず
と
も
、
殆
ん
ど
何
れ
か
の
佛
豫
に
樹
し
て
行
わ
れ
て
い
る
。
左
れ
ば
こ
そ
各
地
の
寺
院
に
安
置
さ
れ
る
佛
像
は
本
尊
は
云
う
迄
も
な
く
其
他
の
佛
像
に
つ
い
て
も
多
く
は
其
作
者
を
語
り
、
傳
來
を
説
く
を
常
と
し
、
夫
れ
が
専
ら
信
仰
方
面
よ
り
來
れ
る
よ
り
、
遂
に
は
寺
院
に
傳
ふ
る
由
緒
は
妄
誕
不
稽
の
甚
だ
し
き
も
の
と
さ
へ
云
わ
れ
る
に
至
つ
た
が
、
考
古
學
的
研
究
の
閃
き
は
由
來
久
し
き
を
覺
え
る
」
ま
た
堂
塔
以
下
の
建
造
物
に
つ
い
て
も
「堂
塔
な
ど
の
建
物
に
對
す
る
知
識
の
増
し
、
比
較
商
量
し
て
沿
革
の
状
態
に
系
統
づ
け
る
迄
に
至
ら
ず
と
も
或
程
度
の
考
古
學
的
觀
察
が
行
わ
れ
て
居
つ
た
。
.....
(中
略
)
…
…
多
く
の
佛
寺
の
遺
瓦
を
蒐
集
し
て
瓦
譜
の
編
簒
を
見
る
程
と
し
て
、
近
代
の
研
究
を
待
っ
迄
も
な
く
之
れ
が
研
究
を
行
わ
れ
て
い
た
。」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
更
に
佛
教
に
使
用
さ
れ
る
器
物
に
つ
い
て
も
そ
の
研
究
考
古
學
的
の
成
果
に
見
る
べ
き
も
の
が
あ
つ
た
と
さ
れ
、
續
い
て
墳
墓
、
法
要
行
事
等
に
つ
い
て
も
概
略
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
「佛
教
に
關
係
の
あ
る
考
古
學
的
研
究
と
し
て
は
、
美
術
史
や
建
築
史
は
最
も
發
達
せ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
」
と
し
な
が
ら
、
そ
の
方
法
論
に
お
い
て
佛
寺
と
し
て
の
性
格
を
究
明
す
る
た
め
に
は
尚
缺
陥
が
あ
る
と
の
立
場
で
批
判
す
る
。
そ
し
て
考
古
學
が
希
臘
、
羅
馬
に
其
の
淵
源
を
有
し
な
か
ら
、
一
科
の
體
系
を
備
ふ
に
至
つ
た
の
は
近
代
で
あ
り
、
「其
の
研
究
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
は
…
…
時
代
の
前
後
を
問
わ
ず
、
國
の
東
西
を
別
た
ず
過
去
の
人
類
に
よ
る
物
質
的
遺
物
を
對
象
と
し
て
研
究
す
る
に
あ
る
。
隨
つ
て
廣
く
世
界
の
人
類
が
其
發
生
以
來
、
殆
ん
ど
近
代
に
至
る
悠
遠
な
期
間
に
亘
れ
る
遺
跡
、
遺
物
は
何
れ
も
其
研
究
の
領
域
に
屬
す
る
。
…
…
考
古
學
と
云
へ
ぼ
直
に
極
め
て
古
代
の
事
柄
の
み
の
研
究
の
樣
に
解
す
る
も
の
あ
る
が
、
決
し
て
然
る
性
質
の
學
問
で
な
く
遙
か
に
後
に
至
る
も
取
扱
う
の
で
あ
る
…
…
研
究
の
便
宜
上
…
…
地
理
や
民
族
の
關
係
以
外
に
、
特
別
な
文
化
を
中
心
と
し
て
研
究
す
る
こ
と
も
出
來
る
筈
で
、
現
に
之
が
行
わ
れ
て
い
る
か
ら
佛
敏
考
古
學
と
し
て
佛
教
に
關
す
る
事
物
の
研
究
の
た
め
に
、
其
遺
跡
、
遺
物
を
封
象
と
し
て
爲
す
も
の
が
起
る
べ
き
で
あ
る
」
と
考
え
ら
れ
「佛
教
考
古
學
な
る
名
稱
は
、
未
だ
世
人
の
耳
に
熟
せ
ざ
る
所
た
る
べ
き
も
、
佛
教
の
遺
跡
遺
物
に
依
る
研
究
は
基
督
教
考
古
學
が
歐
米
に
於
い
て
存
在
す
る
程
と
し
て
其
内
容
の
遙
に
豊
富
な
る
佛
教
に
此
事
あ
る
べ
き
筈
で
…
…
佛
教
に
關
す
る
繪
謁
、
彫
刻
、
建
築
、
工
藝
等
に
對
し
て
夫
々
の
學
問
に
よ
つ
て
開
拓
せ
ら
れ
る
こ
と
と
て
別
に
佛
教
考
古
學
と
し
て
立
入
る
餘
地
を
存
ぜ
な
い
樣
に
も
思
わ
れ
る
が
、
研
究
の
對
象
が
同
一
の
事
象
で
あ
つ
て
も
、
其
立
場
を
異
に
す
れ
ぼ
何
等
差
支
は
な
い
筈
で
あ
る
」
と
し
「佛
像
や
建
築
で
も
別
に
考
古
學
と
し
て
進
む
に
は
何
等
矛
盾
は
な
い
」
「佛
教
の
全
體
に
亘
る
遺
跡
、
遺
物
を
網
羅
し
、
此
等
の
間
に
孤
立
の
状
態
に
な
る
知
識
を
聯
絡
せ
し
め
得
る
の
で
あ
る
か
ら
、
此
處
に
至
つ
て
從
來
の
學
問
と
相
並
ん
で
其
の
存
在
に
意
義
あ
ら
し
む
る
の
で
、
佛
教
考
古
學
の
組
織
を
促
す
所
似
で
あ
る
」
と
論
述
し
、
結
ん
で
あ
る
。
さ
て
こ
の
よ
う
な
考
え
の
も
と
で
編
集
さ
れ
た
「佛
教
考
古
學
講
座
」
は
ど
の
よ
う
な
構
成
に
な
つ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
講
座
で
は
佛
教
考
古
學
を
次
の
七
編
に
分
類
し
て
い
る
。
一
、
經
典
二
、
佛
像
佛
謁
三
、
佛
具
法
具
四
、
建
築
五
、
法
要
行
事
六
、
墳
墓
七
、
そ
の
他
し
か
し
こ
の
分
類
だ
け
で
は
意
図
さ
れ
て
い
る
佛
教
考
古
學
の
概
念
を
理
解
し
に
く
い
の
で
各
編
に
わ
た
つ
て
、
そ
の
代
表
的
な
項
目
を
擧
げ
て
み
る
と
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
一
、
經
典
編
大
藏
經
、
各
宗
教
典
、
裝
演
、
版
經
、
埋
經
、
經
塚
等
二
、
佛
像
佛
藹
編
佛
教
考
古
學
と
そ
の
課
題
=
二
五
一
三
六
造
佛
法
(佛
像
鑄
造
法
、
彫
刻
法
)
、
佛
豫
佛
齧
起
源
、
淨
土
教
藝
術
、
禪
、
密
教
藝
術
等
三
、
佛
具
法
具
編
密
教
法
具
、
華
鬘
、
香
爐
、
數
珠
、
如
意
、
雲
版
、
磬
、
幡
等
四
、
建
築
編
/
佛
寺
建
築
史
(源
流
、
奈
良
現
代
建
築
史
)
各
宗
建
築
樣
式
(奈
良
六
宗
、
天
台
、
眞
言
、
淨
土
教
、
禪
、
日
蓮
宗
等
)
五
、
法
要
行
事
編
各
宗
行
事
作
法
史
(法
要
行
事
概
況
、
由
來
、
宮
廷
、
貴
族
、
佛
教
)
各
宗
行
事
作
法
(眞
言
、
天
台
、
淨
土
教
、
禪
修
験
道
寺
各
宗
)
盆
火
、
佛
教
音
樂
六
、
墳
墓
編
概
読
(奈
良
、
中
世
、
近
世
)
塔
碑
(寳
塔
、
無
逢
塔
、
板
碑
、
墓
碑
、
位
牌
等
)
七
、
そ
の
他
佛
教
教
育
史
、
宗
數
批
判
の
態
度
、
高
僭
名
著
、
國
文
學
等
以
上
の
よ
う
に
文
中
に
み
え
る
佛
教
考
古
學
に
對
す
る
基
本
的
な
考
え
方
、
そ
し
て
そ
こ
に
示
さ
れ
た
内
容
か
ら
し
て
、
一
應
意
圖
さ
れ
て
い
る
も
の
を
知
る
こ
と
が
出
來
る
。
し
か
し
な
が
ら
佛
教
考
古
學
そ
の
も
の
に
對
す
る
考
え
方
、
そ
の
對
象
と
す
る
内
容
に
つ
い
て
は
批
判
の
餘
地
は
あ
る
と
思
う
。
今
一
例
を
擧
げ
て
お
け
ば
、
こ
の
よ
う
な
六
つ
の
分
類
が
、
そ
し
て
擧
げ
ら
れ
た
内
容
が
果
し
て
佛
教
考
古
學
の
概
念
か
ら
み
て
適
切
で
あ
る
か
ど
う
か
、
例
え
ば
佛
像
佛
謁
編
に
お
け
る
「古
代
佛
像
の
人
類
學
的
考
察
」
法
要
行
事
編
に
お
け
る
「
佛
教
音
樂
」
「盆
火
の
行
事
」
等
は
い
う
に
お
よ
ぼ
ず
「
佛
教
教
育
史
」
の
一
編
も
編
集
者
が
無
理
に
講
座
に
編
入
し
よ
う
と
し
た
た
あ
、
分
類
さ
れ
る
べ
き
項
目
が
な
く
、
一
般
に
持
つ
て
い
る
「佛
教
考
古
學
」
概
念
か
ら
も
は
み
出
し
た
内
容
で
あ
り
、
佛
教
考
古
學
の
本
質
論
を
ま
た
ず
し
て
矛
盾
す
る
こ
と
が
容
易
に
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
講
座
の
編
成
と
い
う
特
殊
な
意
圖
か
ら
出
發
し
て
い
る
も
の
で
あ
つ
て
、
厳
密
な
意
味
に
こ
だ
わ
ら
な
く
て
も
よ
い
と
い
う
考
え
方
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
は
「佛
教
考
古
學
」
と
い
う
語
を
敢
え
て
使
用
す
る
必
要
は
な
く
「佛
數
文
化
講
座
」
と
い
つ
た
表
題
に
す
べ
き
が
良
心
的
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。
荀
し
く
も
序
読
に
述
べ
ら
れ
た
よ
う
に
學
問
の
體
系
と
し
て
佛
教
考
古
學
の
確
立
を
望
ま
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
當
然
佛
教
考
古
學
と
は
一
體
何
で
あ
る
か
を
考
え
、
そ
の
上
に
研
究
對
象
、
方
法
論
に
つ
い
て
一
貫
し
た
編
集
を
示
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
即
ち
こ
の
場
合
序
読
に
意
圖
さ
れ
た
も
の
が
内
容
記
述
を
み
る
と
建
築
史
、
美
術
史
の
一
分
野
に
し
か
す
ぎ
な
い
結
果
に
終
つ
て
い
る
と
見
做
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
次
に
昭
和
十
六
年
六
月
二
十
日
、
東
京
考
古
學
會
よ
り
刊
行
さ
れ
た
「
佛
教
考
古
學
論
叢
」
(考
古
學
評
論
第
三
輯
)
が
あ
る
。
そ
の
冒
頭
に
次
の
よ
う
な
一
文
が
み
ら
れ
る
。
「佛
教
考
古
學
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
べ
き
か
、
と
い
う
問
に
對
し
て
、
い
ま
編
者
は
答
え
る
こ
と
は
出
來
な
い
。
し
か
し
佛
教
史
や
佛
教
美
術
で
は
究
め
得
な
い
樣
な
、
日
本
の
生
活
の
中
に
深
く
浸
潤
し
た
文
化
現
象
を
理
解
す
る
た
め
に
、
こ
こ
に
も
考
古
學
的
研
究
が
可
能
で
あ
り
、
必
要
で
あ
る
こ
と
を
信
じ
て
疑
わ
な
い
。
そ
れ
を
佛
教
考
古
學
と
名
づ
け
よ
う
と
思
う
の
で
あ
る
。
佛
教
考
古
學
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
り
得
る
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
い
ま
本
輯
に
集
め
得
た
、
各
々
題
材
と
方
法
と
を
異
に
す
る
六
雄
篇
を
擧
げ
て
示
そ
う
と
思
う
。
明
敏
な
る
讀
者
が
、
も
し
そ
こ
か
ら
如
何
に
あ
る
べ
き
か
の
結
論
を
導
き
出
さ
れ
る
な
ら
ば
、
ひ
と
り
編
者
の
み
の
喜
び
に
と
ど
ま
ら
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
次
の
如
き
論
文
を
輯
録
さ
れ
て
い
る
。
古
瓦
よ
り
見
た
日
鮮
文
化
の
交
渉
石
田
茂
作
佛
教
考
古
學
と
そ
の
課
題
=
ご
七
一
三
八
攝
河
泉
出
土
古
瓦
樣
式
の
分
類
の
一
試
企
藤
澤
一
夫
本
邦
に
於
け
る
提
瓦
の
研
究
木
村
捷
三
郎
西
大
寺
創
立
の
研
究
田
中
重
久
美
濃
國
古
位
牌
の
研
究
片
岡
温
陸
前
宮
城
郡
の
古
碑
松
本
源
吉
こ
の
論
叢
に
お
け
る
編
者
は
「佛
教
考
古
學
」
の
確
立
と
そ
の
研
究
の
對
象
、
方
法
論
に
か
な
り
愼
重
な
取
扱
い
方
を
し
な
が
ら
、
と
に
か
く
こ
れ
ら
の
論
文
を
通
じ
て
佛
教
考
古
學
と
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
一
指
向
を
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
集
め
ら
れ
た
論
文
は
「古
瓦
」
「
位
牌
」
「古
碑
」
そ
し
て
「寺
院
」
の
文
献
、
伽
藍
、
古
瓦
よ
り
創
建
に
關
す
る
考
察
等
で
あ
つ
て
、
こ
れ
ら
の
内
容
を
通
じ
て
各
自
が
佛
教
考
古
學
そ
の
も
の
に
封
す
る
概
念
を
導
き
出
す
よ
う
要
求
さ
れ
て
い
る
。
次
に
昭
和
三
十
八
年
三
月
三
十
一
日
、
刊
行
さ
れ
た
日
本
考
古
學
協
會
編
「
日
本
考
古
學
辭
典
」
に
記
述
さ
れ
た
石
田
茂
作
博
士
の
見
解
を
見
て
み
よ
う
。
石
田
先
生
は
佛
教
考
古
學
を
定
義
し
て
「佛
教
關
係
の
遺
跡
、
遺
物
を
封
象
と
す
る
考
古
學
を
い
う
」
と
述
べ
、
續
い
て
佛
教
遺
跡
、
佛
教
遺
物
と
し
て
後
述
の
如
き
項
目
を
舉
げ
ら
れ
、
最
後
に
「
こ
う
し
た
も
の
を
通
じ
て
、
佛
教
の
過
去
を
探
究
せ
ん
と
す
る
の
が
佛
教
考
古
學
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
さ
て
そ
こ
で
石
田
先
生
の
擧
げ
ら
れ
た
項
目
を
表
示
す
れ
ば
次
の
如
き
も
の
と
な
る
。
9
佛
教
遺
跡
寺
院
址
・
經
塚
・
瓦
塔
遺
跡
・
瓦
窯
跡
・
火
葬
墓
・
磨
崖
佛
O
佛
教
遺
物
イ
佛
像
金
銅
佛
・
木
彫
佛
・
乾
漆
佛
・
石
佛
・
鐵
佛
・
瓦
佛
・
押
出
佛
・
板
佛
・
佛
畫
・
印
佛
・
摺
佛
・
繍
佛
ロ
經
典
貝
葉
經
・
寫
經
・
版
經
・
柿
經
・
滑
石
經
・
瓦
經
・
銅
板
經
・
一
石
經
・
貝
殻
經
・
刺
繍
經
・
泥
塔
經
・
寳
塔
經
ハ
佛
塔
木
造
塔
・
石
塔
・
鐵
塔
・
泥
塔
・
瓦
塔
・
印
塔
・
三
重
塔
・
五
重
塔
・
七
重
塔
・
九
重
塔
・
十
三
重
塔
・
多
寳
塔
・
寳
塔
・
寳
篋
印
塔
・
五
輪
塔
・
相
輪
塔
・
卵
塔
・
傘
塔
婆
・
寳
珠
塔
二
佛
具
a
莊
嚴
具
厨
子
・
幡
・
草
鬘
・
打
敷
・
前
机
b
供
養
具
香
爐
・
花
瓶
・
花
籠
・
常
花
・
燈
籠
・
燭
臺
、
香
印
座
・
常
香
盤
・
佛
飯
盆
・
閼
伽
桶
c
梵
音
具
鰐
口
・
雲
版
・
磬
・
鉦
・
鈑
・
木
魚
d
經
具
經
帙
・
經
籤
・
經
机
・
經
箱
・
經
櫃
・
YH
in
・
香
經
臺
佛
教
考
古
學
と
そ
の
課
題
一
三
九
一
四
〇
e
僭
具
袈
裟
・
尼
師
壇
・
念
珠
・
如
意
・
拂
子
・
鐵
鉢
・
頭
陀
袋
・
錫
杖
f
密
教
法
具
金
剛
鈷
・
金
剛
杵
・
金
盤
・
四
概
・
六
器
・
二
器
・
大
壇
こ
の
よ
う
に
石
田
先
生
は
佛
教
考
古
學
の
研
究
の
封
象
と
な
る
べ
き
も
の
を
か
な
り
具
體
的
に
示
さ
れ
た
が
、
そ
の
な
か
で
「
こ
れ
ら
の
も
の
の
中
に
は
佛
教
美
術
・
工
藝
の
對
象
に
共
通
す
る
も
の
も
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
點
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
多
少
雜
然
と
し
た
佛
教
考
古
學
の
目
的
と
そ
の
對
象
及
び
研
究
の
方
法
に
つ
い
て
從
來
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
き
た
か
と
い
う
こ
と
を
知
る
た
め
に
、
そ
の
代
表
的
な
も
の
と
思
わ
れ
る
見
解
を
擧
げ
て
み
た
。
こ
れ
ら
の
記
述
に
よ
つ
て
、
佛
教
考
古
學
の
概
念
が
一
應
理
解
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
分
類
は
と
も
か
く
、
具
體
的
に
擧
げ
ら
れ
た
各
々
の
項
目
を
通
觀
し
て
み
る
と
、
一
體
佛
教
考
古
學
と
は
何
を
目
的
と
し
、
何
を
對
象
と
し
、
ど
の
よ
う
な
方
法
論
の
立
場
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
若
干
疑
問
が
生
じ
て
く
る
。
し
た
が
つ
て
以
下
に
お
い
て
佛
教
考
古
學
の
本
質
ど
そ
の
課
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
三
悠
久
五
千
年
の
歴
史
を
も
ち
、
ア
ジ
ア
諸
民
族
の
精
紳
的
主
柱
を
な
し
て
來
て
佛
教
を
研
究
の
封
象
と
す
る
の
に
は
、
自
ら
そ
の
究
め
よ
う
と
す
る
方
法
論
に
お
い
て
佛
教
に
關
す
る
諸
々
の
學
問
が
成
立
す
る
。
就
中
万
卷
の
經
典
の
中
に
示
さ
れ
た
數
論
と
そ
の
思
想
を
究
明
せ
ん
と
す
る
教
理
的
研
究
と
そ
の
教
論
が
歴
史
と
共
に
ど
の
よ
う
に
展
開
し
、
影
響
を
與
え
て
き
た
か
と
い
う
所
謂
文
化
史
的
研
究
に
大
別
す
る
こ
と
が
出
來
る
で
あ
ろ
う
。
蓋
し
前
者
に
は
そ
の
主
流
で
あ
る
佛
教
學
、
宗
學
そ
し
て
思
想
學
、
哲
學
、
倫
理
學
等
々
が
含
ま
れ
る
の
で
あ
り
、
後
者
に
は
教
理
史
、
佛
教
史
、
宗
派
史
、
更
に
佛
教
建
築
史
、
工
藝
史
、
美
術
史
、
經
濟
史
等
々
の
廣
範
な
分
野
が
包
括
さ
れ
る
と
考
え
る
。
さ
て
こ
う
し
た
中
に
お
い
て
佛
教
考
古
學
を
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
一
般
概
念
と
し
て
は
「佛
教
乃
至
佛
教
文
化
を
考
古
學
的
研
究
方
法
に
よ
つ
て
考
察
し
、
そ
れ
を
體
系
ず
け
る
」
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
柴
田
氏
の
表
現
を
か
り
れ
ば
「佛
教
考
古
學
と
し
て
、
佛
教
に
關
す
る
事
物
の
研
究
の
た
め
、
其
遺
跡
、
遺
物
を
對
象
と
し
て
爲
す
も
の
が
起
る
べ
き
で
あ
る
」
と
さ
れ
、
石
田
先
生
は
「佛
教
關
係
の
遺
跡
、
遺
物
を
對
象
と
す
る
考
古
學
を
い
う
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
あ
た
る
。
し
か
し
そ
れ
に
は
二
つ
の
考
え
方
が
あ
つ
て
、
そ
の
一
つ
は
「考
古
學
と
い
う
學
問
體
系
、
及
び
そ
の
方
法
論
に
よ
つ
て
、
佛
教
に
關
す
る
遺
跡
、
遺
物
に
限
つ
て
研
究
の
封
象
と
す
る
立
場
」
と
、
他
は
「佛
教
研
究
の
一
つ
の
方
法
と
し
て
、
考
古
學
方
法
あ
る
い
は
、
そ
の
成
果
を
取
入
れ
よ
う
」
と
す
る
立
場
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
場
合
前
者
は
「考
古
學
」
の
一
分
野
と
し
て
「佛
教
考
古
學
」
を
考
え
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
多
く
は
考
古
學
を
専
攻
す
る
人
た
ち
に
よ
つ
て
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
後
者
の
場
合
と
な
る
と
そ
れ
は
佛
教
學
乃
至
は
佛
教
史
學
の
一
分
野
と
し
て
、
考
古
學
研
究
法
を
借
り
る
と
こ
ろ
の
「佛
敏
考
古
學
」
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
り
、
主
と
し
て
佛
教
學
者
あ
る
い
は
佛
教
史
學
者
が
行
う
方
法
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
考
え
方
は
一
見
相
通
じ
、
相
似
る
性
格
の
よ
う
で
あ
る
が
、
所
詮
目
的
、
方
法
を
異
に
し
た
も
の
で
あ
つ
て
決
し
て
同
一
の
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
考
古
學
専
攻
者
が
考
え
る
佛
教
考
古
學
の
目
的
は
考
古
學
の
立
場
に
立
脚
し
た
、
佛
教
の
事
象
で
あ
つ
て
、
後
者
の
場
合
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
佛
敏
狒
教
考
古
學
と
そ
の
課
題
一
四
一
一
四
二
教
理
あ
る
い
ば
佛
教
教
読
の
歴
史
的
發
展
を
目
的
と
し
て
考
え
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
佛
教
考
古
學
も
佛
教
民
俗
學
も
そ
し
て
佛
教
音
樂
も
同
じ
立
場
に
お
い
て
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
一
例
を
示
せ
ぼ
二
葉
憲
香
先
生
が
高
著
「古
代
佛
數
思
想
史
研
究
」
に
蘇
我
氏
佛
教
の
性
格
を
考
察
す
る
一
っ
の
資
料
と
し
て
飛
鳥
寺
に
お
け
る
伽
藍
配
置
の
問
題
や
、
「古
墳
時
代
と
佛
教
時
代
と
の
接
續
」
に
お
い
て
は
塔
と
金
堂
の
問
題
等
を
考
察
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
佛
教
史
學
者
と
し
て
の
立
場
か
ら
考
古
學
上
の
成
果
を
取
扱
わ
れ
て
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
そ
れ
は
佛
教
考
古
學
の
目
的
で
な
く
し
て
、
あ
く
ま
で
も
馬
子
の
舎
利
信
仰
を
通
し
て
蘇
我
氏
佛
教
の
性
格
を
考
察
し
、
律
令
佛
教
の
源
流
を
論
證
さ
れ
よ
う
と
し
た
日
本
佛
教
史
の
問
題
に
發
展
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
と
、
佛
教
史
學
と
し
て
考
え
る
佛
教
考
古
學
に
は
、
佛
教
史
學
的
研
究
方
法
論
が
確
立
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、
考
古
學
と
一
分
野
と
し
て
佛
教
事
象
を
對
象
と
し
て
研
究
さ
れ
る
際
に
は
あ
く
ま
で
も
考
古
學
的
研
究
方
法
論
の
立
場
が
確
立
さ
れ
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。
凡
そ
學
問
に
は
そ
の
主
體
と
な
る
目
的
、
研
究
方
法
論
が
あ
り
、
し
か
る
べ
く
し
て
自
ら
の
學
問
が
確
立
さ
れ
る
と
考
え
る
。
し
か
し
一
方
そ
の
學
問
の
成
果
や
研
究
方
法
が
他
の
學
問
の
進
む
過
程
に
、
補
助
的
な
役
割
を
果
す
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
そ
の
學
問
が
目
的
と
し
て
い
る
主
體
性
で
は
な
く
し
て
、
あ
く
ま
で
も
補
助
的
な
立
場
で
あ
る
。
例
え
ぼ
寺
院
建
築
に
つ
い
て
み
る
と
、
佛
教
學
、
宗
學
の
立
場
か
ら
み
れ
ば
、
佛
教
教
読
あ
る
い
は
宗
學
の
弘
演
の
た
め
に
建
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
佛
教
、
宗
義
の
本
義
を
具
現
し
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
佛
教
寺
院
と
し
て
の
特
色
あ
る
殿
堂
が
建
立
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
ま
た
宗
義
に
則
っ
て
各
宗
派
の
特
徴
あ
る
僭
伽
藍
摩
(S
a
m
g
h
a
ra
m
a
)
の
配
置
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
眞
言
に
は
金
胎
兩
部
を
形
ど
つ
た
伽
藍
が
あ
り
、
眞
宗
に
は
西
方
淨
土
思
想
に
基
く
伽
藍
構
成
を
示
し
て
い
る
點
は
こ
の
こ
と
を
現
わ
し
て
い
る
。
し
た
が
つ
て
僣
伽
藍
摩
の
配
置
が
佛
教
、
宗
義
の
具
體
的
顕
現
と
し
て
建
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
以
上
こ
の
面
か
ら
寺
院
建
築
を
み
て
教
理
、
宗
義
を
み
よ
う
と
す
る
の
は
明
ら
か
に
「
寺
院
を
通
じ
て
み
た
佛
教
教
理
」
で
あ
り
、
「
若
し
そ
れ
を
通
し
て
教
論
宗
義
の
あ
る
い
は
佛
數
文
化
の
時
代
的
變
遷
と
し
て
と
ら
え
よ
う
」
と
す
れ
ば
佛
敏
史
の
方
法
で
あ
る
。
「
建
築
そ
の
も
の
の
推
移
變
遷
」
を
み
る
建
築
史
學
と
は
立
場
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
佛
教
考
古
學
の
對
象
と
す
る
「
佛
敏
建
築
」
と
は
如
何
な
る
も
の
を
考
え
ぼ
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
は
先
ず
佛
教
考
古
學
の
方
法
論
を
考
え
て
み
た
上
で
、
取
扱
う
べ
き
と
思
う
の
で
こ
こ
で
は
ふ
れ
な
い
で
、
後
節
に
待
つ
こ
と
に
す
る
。
そ
こ
で
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
「
佛
教
」
に
關
す
る
遺
跡
、
遺
物
を
考
古
學
上
の
研
究
對
象
と
し
て
考
察
し
よ
う
と
す
る
「
佛
教
考
古
學
」
は
、
當
然
「
考
古
學
」
の
一
分
野
と
し
て
、
そ
の
研
究
方
法
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
元
來
考
古
學
は
A
r
c
h
a
e
o
lo
g
y
と
呼
ぼ
れ
て
い
る
如
く
、
古
物
學
、
古
代
學
と
し
て
の
立
場
で
あ
り
、
ギ
リ
シ
ヤ
、
ロ
ー
マ
に
お
い
て
は
美
術
品
を
中
心
と
し
た
比
較
研
究
と
し
て
發
展
し
て
き
た
。
そ
れ
が
十
九
世
紀
に
入
つ
て
型
式
學
的
研
究
法
(T
y
p
o
lo
g
ic
a
l
m
e
t
h
o
d
)
`
層
位
學
的
研
究
法
(S
tr
a
tig
r
a
p
h
ic
a
l
m
e
th
o
d
)
が
確
立
さ
れ
、
加
え
て
土
俗
學
的
研
究
,
T
(E
th
n
o
g
r
a
p
h
ic
a
l
m
e
th
o
d
)
が
重
視
さ
れ
て
、
今
日
の
考
古
學
的
研
究
法
(A
r
c
h
a
e
o
lo
g
ic
a
l
m
e
th
o
d
)
S
基
幹
と
な
つ
た
。
し
た
が
つ
て
佛
教
考
古
學
も
、
そ
の
研
究
方
法
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
目
Φ
§
o
ユ
の
上
に
確
立
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
た
だ
一
般
考
古
學
(A
r
c
h
a
e
o
lo
g
y
)
と
異
る
と
こ
ろ
は
、
そ
の
研
究
の
對
象
と
す
る
も
の
が
、
佛
教
(B
u
d
d
h
is
m
)
と
い
う
限
ら
れ
た
、
特
殊
な
對
象
に
つ
い
て
の
み
行
わ
れ
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
佛
數
考
古
學
と
そ
の
課
題
一
四
三
一
四
四
佛
教
は
宗
教
で
あ
り
、
教
論
教
理
(D
o
g
m
a
,
D
o
c
t
v
in
e
)
が
主
體
で
あ
り
、
形
と
な
つ
て
現
わ
れ
る
佛
教
の
文
化
現
象
の
背
景
に
は
、
そ
の
起
因
と
な
る
べ
き
教
理
が
存
在
す
る
。
し
た
が
つ
て
一
般
考
古
學
の
5
①
9
0
画
の
他
に
當
然
教
理
的
研
究
法
(U
o
σq
B
9
亭
c
a
l
m
e
t
h
o
d
)
が
加
え
ら
れ
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
と
同
時
に
、
そ
の
教
理
論
(D
o
g
m
a
t
ic
s
)
が
ど
の
よ
う
に
史
的
に
展
開
さ
れ
て
き
た
か
と
い
う
佛
教
史
(B
u
d
d
h
is
t
ic
h
is
to
r
y
)
S
立
場
も
考
慮
な
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
重
要
な
研
究
法
と
な
る
こ
と
を
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
佛
教
考
古
學
が
考
古
學
の
一
分
野
で
あ
る
と
共
に
他
の
先
史
、
原
史
考
古
學
と
區
別
さ
れ
、
獨
立
し
た
學
問
體
系
が
成
立
す
る
所
似
で
あ
る
と
思
う
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
佛
教
考
古
a
(B
u
d
d
h
istic
a
rc
h
a
eo
lo
g
y
)
と
稱
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。
し
か
ら
ぼ
佛
教
考
古
學
が
單
に
考
古
學
の
一
分
野
で
な
く
し
て
、
そ
の
研
究
方
法
論
を
踏
襲
し
な
が
ら
も
獨
立
し
た
學
問
體
系
を
確
立
す
る
た
め
に
、
當
然
付
加
さ
れ
る
方
法
論
の
あ
る
こ
と
に
佛
教
考
古
學
の
特
性
が
存
在
す
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
蓋
し
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
は
「
キ
リ
ス
ト
教
考
古
學
」
が
確
立
さ
れ
、
ま
た
わ
が
國
に
お
い
て
も
「祚
道
考
古
學
」
が
成
立
し
て
い
る
。
佛
教
考
古
學
を
含
め
て
い
ず
れ
も
廣
義
の
、
「宗
教
考
古
學
」
と
總
稱
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
た
だ
祚
道
考
古
學
は
わ
が
國
固
有
の
祚
道
の
諸
現
象
を
對
象
と
し
て
考
古
學
的
資
料
及
び
方
法
論
に
よ
つ
て
考
察
し
、
祭
祠
遺
跡
あ
る
い
は
そ
こ
か
ら
發
見
さ
れ
る
祭
器
類
等
を
中
心
と
し
て
、
古
代
に
お
け
る
神
道
信
仰
思
想
あ
る
い
は
、
そ
の
形
態
を
究
明
す
る
目
的
を
も
つ
た
學
問
體
系
で
あ
る
點
、
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
而
し
て
佛
教
考
古
學
な
る
も
の
を
次
の
如
く
考
え
て
み
て
は
ど
う
な
の
だ
ろ
う
か
。
い
う
ま
で
も
な
く
佛
教
は
宗
敏
で
あ
る
か
ら
し
て
そ
こ
に
は
當
然
敏
論
、
教
理
が
存
在
す
る
。
即
ち
そ
れ
は
佛
教
教
義
で
あ
り
佛
教
思
想
で
あ
り
、
佛
教
哲
學
、
佛
教
倫
理
等
々
で
も
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
具
體
的
な
形
に
示
さ
れ
た
の
が
佛
典
で
あ
る
。
と
す
る
と
佛
典
を
通
じ
て
、
教
理
、
思
想
、
哲
學
等
を
明
ら
か
に
せ
ん
と
す
る
の
が
所
謂
「
教
學
」
で
あ
る
。
一
般
に
佛
教
學
(
B
u
d
d
h
is
tic
a
l
d
o
g
-
m
a
t
ic
s
)
と
稱
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
一
方
に
は
歴
史
學
(
H
is
t
o
r
io
lo
g
y
)
が
存
在
す
る
。
し
た
が
つ
て
こ
の
佛
教
學
と
歴
史
學
と
内
接
す
る
部
分
が
所
謂
佛
教
史
學
(B
u
d
d
h
is
t
ic
h
is
to
r
io
lo
g
y
)
S
範
疇
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
佛
教
史
學
の
な
か
に
は
當
然
教
理
史
(D
o
g
m
a
tic
a
l
h
is
t
o
r
io
lo
g
y
)
も
重
要
な
一
分
野
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
他
に
佛
教
肚
會
史
、
佛
教
經
濟
史
等
の
一
分
野
も
包
括
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
次
に
歴
史
學
(H
is
t
o
r
io
lo
g
y
)
特
に
文
献
史
學
(B
ib
io
g
r
a
p
h
ic
a
l
h
is
t
o
r
io
lo
g
y
)
と
考
古
學
(A
r
c
h
a
e
o
lo
g
y
)
G
兩
円
の
内
接
す
る
部
分
は
所
謂
歴
史
考
古
學
(H
is
t
o
r
ic
a
l
a
r
c
h
a
e
o
lo
g
y
)
と
稱
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
さ
て
そ
こ
で
佛
教
考
古
學
と
は
一
體
こ
の
三
者
と
ど
の
よ
う
な
關
係
(佛
教
學
、
歴
史
學
、
考
古
學
)
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
凡
そ
佛
敏
考
古
學
に
は
震
義
の
佛
教
考
古
學
と
狭
義
の
佛
教
考
古
學
が
あ
る
と
考
え
る
ゆ
す
な
わ
ち
廣
義
の
佛
教
考
古
學
に
包
括
さ
れ
る
も
の
は
佛
旦
ハ學
と
そ
し
て
狭
義
の
佛
教
考
古
學
で
あ
る
と
思
う
。
こ
の
場
く
I
問
題
は
佛
具
(B
u
d
d
h
is
t
a
lt
a
r
f
itt
in
g
s
)
で
あ
ろ
う
。
即
ち
佛
具
は
す
べ
て
教
説
に
由
來
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
佛
具
の
意
義
に
つ
い
て
は
そ
れ
は
佛
教
教
理
ひ
い
て
は
宗
義
と
密
接
な
關
係
に
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
佛
具
佛
教
考
古
學
と
そ
の
課
題
一
四
五
一
四
六
そ
の
も
の
の
形
態
な
り
用
途
は
時
と
し
て
變
遷
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
か
つ
て
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
考
古
學
的
研
究
に
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
現
在
使
用
さ
れ
て
い
る
佛
具
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
研
究
は
考
古
學
的
研
究
の
封
象
に
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
佛
具
は
多
く
の
場
合
、
傳
世
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
う
一
歩
省
つ
て
考
え
れ
ぼ
、
傳
世
品
を
主
と
し
た
研
究
は
果
し
て
考
古
學
研
究
の
封
象
と
み
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
大
き
な
間
題
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
私
は
む
し
ろ
傳
世
遺
物
は
考
古
學
の
封
象
と
し
て
取
上
け
な
い
こ
と
が
原
則
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
そ
う
し
た
佛
具
が
時
と
し
て
考
古
學
的
遺
物
の
對
象
と
な
り
得
る
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
發
掘
調
査
と
い
う
作
業
を
通
じ
て
現
わ
れ
た
場
合
の
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
寺
院
址
の
發
掘
調
査
の
過
程
に
お
け
る
鎭
壇
具
の
検
出
や
、
佛
舎
利
等
の
出
土
は
こ
れ
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
傳
世
的
な
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
考
古
學
的
方
法
に
よ
る
復
原
研
究
を
必
要
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
作
業
に
よ
つ
て
復
原
さ
れ
て
は
じ
め
て
當
時
に
お
け
る
佛
具
と
し
て
の
意
義
が
考
察
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
佛
教
學
と
考
古
學
の
兩
者
の
研
究
對
象
に
な
り
得
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
佛
教
學
と
考
古
學
の
圓
の
内
接
す
る
一
部
は
教
理
的
研
究
法
を
含
め
た
佛
具
と
し
て
の
正
し
い
處
理
が
出
來
る
の
で
あ
つ
て
こ
れ
を
假
に
佛
具
學
と
し
、
廣
義
の
佛
教
考
古
學
の
一
部
を
構
成
す
る
も
の
と
考
え
る
。
次
に
狭
義
の
佛
教
考
古
學
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
を
考
え
た
ら
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
上
述
の
如
く
獨
立
し
た
佛
教
學
、
歴
史
學
、
考
古
學
が
各
々
内
接
す
る
範
園
に
佛
教
史
學
、
歴
史
考
古
學
、
廣
義
の
佛
教
考
古
學
を
考
え
た
。
そ
の
三
つ
の
學
問
の
範
躊
、
更
に
そ
こ
に
生
じ
た
三
つ
の
新
し
い
學
問
の
範
躊
が
相
重
な
る
部
分
--…
こ
れ
が
狭
義
の
佛
教
考
古
學
で
あ
る
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
佛
敏
學
と
歴
史
學
に
内
接
す
る
佛
教
史
學
、
歴
史
學
と
考
古
學
の
内
接
す
る
歴
史
考
古
學
、
考
古
學
と
佛
教
學
の
内
接
す
る
廣
義
の
佛
教
考
古
學
(假
に
佛
具
學
)
こ
れ
が
重
複
し
た
學
問
の
範
圍
に
お
い
て
、
そ
の
研
究
對
象
と
な
る
部
分
、
こ
れ
が
私
の
い
う
「佛
教
考
古
學
」
で
あ
る
と
考
え
る
。
よ
つ
て
こ
こ
に
い
う
佛
教
考
古
學
と
は
佛
教
史
學
、
歴
史
學
、
佛
具
學
の
一
部
分
に
共
通
す
る
學
閥
の
位
置
付
け
で
あ
り
、
佛
教
考
古
學
は
そ
れ
ら
の
一
部
に
融
合
し
た
と
こ
ろ
に
、
獨
立
的
性
格
を
も
た
す
べ
き
學
問
體
系
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。
而
し
て
狭
義
の
佛
教
考
古
學
の
目
的
と
そ
の
成
果
は
佛
教
史
學
、
歴
史
学
、
佛
具
學
の
目
的
と
成
果
の
一
部
を
形
成
す
る
の
に
共
通
性
を
も
つ
も
の
と
考
え
て
よ
い
。
換
言
す
れ
ぼ
三
者
の
成
果
を
相
入
れ
形
成
さ
れ
た
學
問
の
位
置
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
た
が
つ
て
佛
教
考
古
學
は
三
者
の
學
問
的
方
法
論
に
俟
つ
べ
き
も
の
が
多
々
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
佛
教
考
古
學
を
推
進
す
る
た
め
に
は
絶
え
ず
佛
教
學
、
(主
と
し
て
教
理
、
教
説
)
歴
史
學
(主
と
し
て
佛
教
文
献
史
学
)
と
を
取
入
れ
た
考
古
學
の
一
分
野
で
あ
ら
ね
ぼ
な
ら
な
い
。
四
さ
て
廣
義
の
佛
教
考
古
學
を
佛
具
學
と
狭
義
の
佛
教
考
古
學
と
を
區
分
し
た
所
以
は
ど
こ
に
あ
る
か
を
も
う
少
し
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
先
き
に
佛
具
は
教
義
に
由
來
す
る
も
の
で
あ
る
と
述
べ
、
ま
た
傳
世
的
遺
物
は
多
く
の
場
合
考
古
學
の
對
象
と
し
て
考
え
な
い
方
が
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
述
べ
更
に
現
在
の
も
の
は
考
古
學
的
資
料
と
し
て
価
値
の
な
い
こ
と
を
主
張
し
た
。
こ
こ
に
い
う
佛
具
と
は
廣
義
に
解
釋
し
て
佛
法
弘
演
の
た
め
の
法
具
と
し
、
そ
の
中
に
は
佛
像
、
佛
殿
、
經
巻
、
繪
書
、
工
藝
、
僧
具
を
含
め
る
も
の
と
す
る
な
ら
ば
佛
教
建
築
史
も
美
術
工
藝
史
も
す
べ
て
包
括
さ
れ
る
。
そ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
先
述
の
諸
論
攷
に
見
ら
れ
る
佛
教
考
古
學
に
樹
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
柴
田
氏
が
「佛
教
考
古
學
講
座
」
の
冒
頭
に
述
べ
ら
れ
た
「
佛
教
に
お
け
る
考
古
学
的
研
究
は
」
、
「佛
教
の
考
古
學
的
研
究
に
盡
す
所
…
…
」
「佛
教
に
關
す
る
考
古
學
的
研
究
は
…
…
」
等
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
考
え
方
は
そ
の
理
解
の
仕
方
に
よ
つ
て
佛
教
を
研
究
す
る
た
め
の
一
つ
の
方
法
と
し
て
考
古
學
的
研
究
に
よ
る
場
合
が
あ
る
と
も
推
察
す
る
こ
と
が
出
來
る
。
そ
う
考
え
る
と
佛
教
乃
至
佛
佛
教
考
古
學
と
そ
の
課
題
一
四
七
一
四
八
教
史
の
方
便
と
し
て
考
古
學
が
そ
の
一
手
段
に
し
か
す
ぎ
な
い
と
も
理
解
出
來
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
理
解
す
る
と
若
干
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
す
な
わ
ち
前
述
の
如
く
佛
教
學
の
立
場
で
考
古
學
的
研
究
を
行
う
場
合
と
考
古
學
の
立
場
で
佛
教
學
的
研
究
を
行
う
場
合
と
は
多
少
意
味
を
異
に
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「佛
教
考
古
學
論
叢
」
の
序
文
に
み
ら
れ
る
「佛
教
史
や
佛
教
美
術
で
は
究
め
得
な
い
よ
う
な
、
日
本
の
生
活
の
な
か
に
深
く
浸
潤
し
た
文
化
現
象
を
理
解
す
る
た
め
に
考
古
學
的
研
究
が
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
を
佛
教
考
古
學
と
名
付
け
よ
う
」
と
い
う
論
旨
に
対
し
て
は
概
ね
理
解
出
來
る
。
す
な
わ
ち
「佛
教
史
や
佛
教
美
術
で
究
め
得
な
い
よ
う
な
」
と
い
う
考
え
方
は
他
に
考
古
學
的
方
法
論
の
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
場
合
佛
教
考
古
學
に
對
す
る
基
本
的
な
考
え
方
は
理
解
出
來
る
と
し
て
も
「佛
教
考
古
學
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
、
そ
れ
に
つ
い
て
い
ま
本
輯
に
集
め
得
た
、
各
々
の
題
材
と
方
法
を
擧
げ
て
示
そ
う
」
と
述
べ
ら
れ
た
内
容
に
つ
い
て
は
私
見
と
し
て
疑
問
が
な
い
わ
け
で
な
い
。
こ
れ
は
後
述
す
る
と
し
て
、
よ
り
明
確
に
佛
教
考
古
學
の
本
質
を
示
さ
れ
た
の
は
石
田
先
生
で
あ
り
、
「
佛
教
關
係
の
遺
跡
、
遺
物
を
對
象
と
す
る
考
古
學
を
い
う
」
と
述
べ
ら
れ
た
「日
本
考
古
學
辭
典
」
の
論
述
は
、
從
來
の
考
え
方
と
は
異
つ
て
、
よ
り
正
確
に
表
現
さ
れ
た
も
の
で
、
主
体
性
は
考
古
學
に
あ
る
こ
と
を
物
語
つ
て
い
る
。
し
た
が
つ
て
「佛
教
に
お
け
る
考
古
學
的
研
究
」
よ
り
も
む
し
ろ
「佛
教
遺
跡
、
遺
物
を
對
象
と
す
る
考
古
學
」
と
い
つ
た
解
釋
が
現
在
考
古
學
の
一
分
野
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
佛
教
考
古
學
に
對
す
る
正
鵠
な
理
解
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
も
た
だ
「佛
教
遺
跡
、
遺
物
」
を
ど
の
範
圍
に
限
定
す
る
か
に
つ
い
て
若
干
疑
問
が
生
じ
る
。
そ
れ
で
は
佛
教
考
古
學
の
封
象
と
は
何
で
あ
る
か
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
先
に
少
し
く
觸
れ
た
よ
う
に
傳
世
品
や
現
在
製
作
の
資
料
を
考
古
學
の
封
象
と
し
て
考
え
な
い
方
が
よ
い
と
い
う
基
本
的
な
態
度
は
變
ら
な
い
。
そ
れ
は
柴
田
氏
の
佛
教
考
古
學
と
は
「
時
代
の
前
後
を
問
わ
ず
、
國
の
東
西
を
別
た
ず
、
過
去
の
人
類
に
よ
る
物
質
的
遺
物
を
封
象
と
し
て
研
究
す
る
に
あ
る
。
随
つ
て
廣
く
世
界
の
人
類
が
其
發
生
以
來
殆
ん
ど
近
代
に
至
る
悠
遠
な
期
間
に
亘
る
遺
物
、
遺
跡
は
何
れ
も
其
研
究
の
領
域
に
屬
す
る
」
と
述
べ
う
も
も
ヤ
も
う
ち
ヤ
リ
ヨ
も
ヤ
續
い
て
「考
古
學
と
い
え
ば
直
ち
に
極
め
て
古
代
の
事
柄
の
み
の
研
究
の
様
に
解
す
る
も
の
あ
る
が
、
決
し
て
然
る
性
資
の
學
問
で
な
ひ
、
溢
か
め
衝
岱
に
至
を
む
恥
扱
郁
伽
で
み
勧
」
と
述
べ
ら
れ
た
論
述
に
蜀
す
る
疑
問
で
あ
る
。
勿
論
こ
れ
に
は
何
時
か
ら
何
時
ま
で
の
も
の
と
限
定
す
べ
き
性
格
の
も
の
で
は
な
い
け
れ
ど
、
そ
の
資
料
が
佛
具
を
ふ
く
め
た
佛
教
考
古
學
的
遺
物
す
べ
て
と
解
釋
す
る
立
場
に
立
つ
て
「
殆
ん
ど
近
代
に
至
る
」
「
遙
か
に
後
代
に
至
る
」
と
な
る
と
そ
こ
に
あ
る
矛
盾
が
生
じ
て
來
な
い
だ
ろ
う
か
。
私
の
場
合
も
住
職
と
し
て
自
坊
に
繼
承
さ
れ
て
來
た
什
物
や
亡
き
先
代
か
ら
傳
受
さ
れ
た
檜
具
を
管
理
所
有
し
て
い
る
。
こ
れ
が
果
し
て
佛
敏
考
古
學
の
遺
物
の
封
象
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
疑
問
を
明
ら
か
に
す
る
爲
に
例
を
示
し
て
私
見
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。
例
え
ば
古
墳
時
代
に
製
作
さ
れ
、
古
墳
に
使
用
さ
れ
た
埴
輪
が
あ
り
、
こ
れ
を
模
し
て
明
治
時
代
に
そ
の
模
作
晶
を
製
作
し
た
と
す
る
。
こ
の
場
合
模
造
さ
れ
た
埴
輪
を
果
し
て
明
治
時
代
に
お
け
る
埴
輪
と
し
て
資
料
的
価
値
を
有
す
る
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
少
く
な
く
と
も
現
在
の
考
古
學
の
方
法
論
に
お
い
て
は
無
価
値
な
も
の
と
し
て
抹
消
さ
れ
て
い
る
現
状
で
は
な
か
ろ
う
か
。
佛
教
考
古
學
に
於
け
る
資
料
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
と
思
う
。
換
言
す
れ
ぼ
遺
跡
、
遺
物
と
い
え
ど
も
す
べ
て
が
佛
教
考
古
學
の
研
究
對
象
に
な
り
得
る
か
と
い
う
と
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
現
在
寺
院
の
殿
堂
と
し
て
建
つ
て
い
る
建
物
は
、
信
仰
の
封
象
と
し
て
崇
め
ら
れ
て
い
る
佛
像
は
、
そ
れ
が
飛
鳥
、
奈
良
朝
に
逆
る
も
の
と
は
い
え
、
決
し
て
狭
義
の
佛
教
考
古
學
の
樹
象
と
は
な
ら
な
い
。
勿
論
先
述
し
た
如
く
、
廣
義
の
佛
教
考
古
學
と
し
て
假
に
佛
具
學
と
稱
し
た
も
の
ま
で
含
め
れ
ば
そ
れ
は
明
ら
に
樹
象
と
な
り
得
る
け
れ
ど
、
む
し
ろ
狭
義
の
佛
教
考
古
學
の
對
象
に
は
屬
さ
ず
、
建
築
史
、
美
術
工
藝
史
の
範
躊
に
屬
す
べ
き
性
格
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
點
先
き
に
擧
げ
た
柴
田
氏
の
「佛
像
や
建
築
で
も
別
に
考
古
學
と
し
て
進
む
に
は
何
等
矛
盾
が
な
い
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
佛
教
考
古
學
と
そ
の
課
題
一
四
九
一
五
〇
る
點
と
は
全
く
逆
な
立
場
に
立
つ
も
の
で
あ
る
。
で
な
け
れ
ば
佛
教
考
古
學
イ
コ
ー
ル
佛
教
建
築
史
に
な
り
、
イ
コ
ー
ル
美
術
工
藝
史
に
な
つ
て
し
ま
う
。
た
だ
そ
こ
に
は
方
法
論
の
違
い
が
あ
り
、
立
場
の
違
い
が
あ
る
と
い
つ
て
も
、
結
局
は
同
じ
も
の
に
な
る
性
格
の
も
の
で
あ
る
。
「佛
教
の
全
体
に
亘
る
遺
跡
、
遺
物
を
網
羅
し
、
此
等
の
間
に
孤
立
の
状
態
に
あ
る
知
識
を
聯
絡
せ
し
め
得
る
も
の
で
あ
る
か
ら
」
と
あ
る
が
、
果
し
て
何
が
孤
立
し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
に
封
し
て
佛
教
考
古
學
が
ど
の
よ
う
な
方
法
で
聯
絡
を
結
び
得
る
こ
と
が
可
能
な
の
か
に
つ
い
て
明
確
で
な
く
、
た
だ
単
な
る
抽
象
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
思
う
。
例
え
ば
「凍
れ
る
音
樂
の
塔
」
と
異
名
さ
れ
る
奈
良
藥
師
寺
の
三
重
塔
を
佛
敏
考
古
學
と
し
て
ど
う
い
う
立
場
で
IIC
察
す
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
あ
る
型
式
學
的
研
究
法
は
悉
く
建
築
史
の
問
題
で
あ
り
、
塔
そ
の
も
の
の
教
理
的
意
義
は
佛
敏
學
の
問
題
で
あ
る
。
「
そ
こ
に
何
ら
矛
盾
が
な
い
」
と
い
わ
れ
る
け
れ
ど
大
き
な
矛
盾
を
感
じ
る
一
人
で
あ
る
。
こ
の
點
石
田
先
生
は
佛
數
考
古
學
の
對
象
と
な
る
佛
教
遺
跡
、
遺
物
を
項
目
別
に
擧
げ
ら
れ
た
あ
と
「
こ
う
し
た
も
の
を
通
じ
て
、
佛
教
の
過
去
を
探
究
せ
ん
と
す
る
の
が
佛
教
考
古
學
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
、
更
に
「
こ
れ
ら
の
も
の
の
中
に
は
佛
教
美
術
、
工
藝
の
對
象
に
共
通
す
る
も
の
も
あ
る
」
と
考
え
ら
れ
て
い
る
點
、
美
術
史
、
工
藝
史
と
佛
教
考
古
學
の
主
體
性
と
同
じ
も
の
な
の
か
ど
う
か
不
明
で
あ
る
。
そ
こ
で
先
き
の
述
べ
た
閥
題
點
で
あ
る
傳
世
品
と
現
在
品
は
佛
教
考
古
學
の
對
象
と
は
な
ら
な
い
と
し
た
所
以
は
こ
う
し
た
考
え
方
に
基
く
も
の
で
あ
る
。
さ
て
そ
こ
で
、
ど
う
す
れ
ぼ
こ
れ
を
そ
の
各
々
の
立
場
の
主
體
性
が
確
立
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
一
應
次
の
よ
う
に
考
え
て
み
た
、
佛
教
遺
跡
に
し
ろ
、
遺
物
に
し
ろ
佛
教
考
古
學
の
對
象
と
な
る
も
の
は
、
そ
れ
が
現
存
し
て
い
た
状
態
か
ら
以
後
何
等
か
の
理
由
に
よ
つ
て
長
時
間
l
l
抽
象
的
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
ー
ー
埋
藏
さ
れ
た
も
の
が
、
再
び
發
掘
さ
れ
、
過
去
に
お
け
る
佛
教
遺
跡
、
遺
物
と
し
て
考
古
學
的
価
値
を
有
す
る
も
の
に
限
つ
て
そ
の
封
象
と
な
り
得
る
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
る
。
こ
う
い
う
前
提
の
と
も
に
、
佛
敏
考
古
學
の
封
象
範
園
を
も
つ
て
先
學
に
よ
つ
て
行
わ
れ
た
分
類
を
批
判
し
て
み
る
と
「佛
敏
考
古
學
講
座
」
に
お
け
る
構
成
と
は
か
な
り
相
反
す
る
も
の
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
擧
げ
ら
れ
矛
盾
を
感
じ
て
い
た
法
要
行
事
編
の
各
宗
行
事
作
法
史
や
盆
火
、
佛
教
音
樂
、
佛
像
彫
刻
編
に
お
け
る
造
佛
法
、
あ
る
い
は
そ
の
他
の
項
の
佛
教
敏
育
史
、
宗
教
批
判
の
態
度
等
佛
教
考
古
學
に
封
す
る
範
圍
外
の
項
目
が
抹
消
さ
れ
て
、
一
般
に
持
つ
概
念
の
矛
盾
が
取
除
か
れ
て
く
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
た
が
つ
て
こ
の
私
の
考
え
方
か
ら
す
れ
ば
そ
こ
に
擧
げ
ら
れ
た
内
容
の
も
の
は
佛
教
考
古
學
講
座
と
い
名
稱
を
用
い
ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
、
内
容
上
で
は
そ
の
殆
ん
ど
佛
教
考
古
學
と
關
係
の
な
い
項
目
で
あ
る
と
判
斷
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
「佛
教
考
古
學
論
叢
」
の
内
容
に
つ
い
て
も
「美
濃
國
古
位
碑
の
研
究
」
や
「陸
前
宮
城
郡
の
古
碑
」
等
は
内
容
的
に
み
て
佛
教
考
古
學
の
範
圍
外
の
も
の
で
あ
つ
て
、
こ
う
し
た
佛
具
、
法
具
だ
け
を
別
に
體
系
的
に
研
究
す
る
学
問
、
私
の
假
定
す
る
佛
具
學
の
獨
立
し
た
構
成
を
考
え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
石
田
先
生
の
舉
げ
ら
れ
た
項
目
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
美
術
、
工
藝
史
に
屬
す
る
も
の
も
あ
る
が
要
す
る
に
先
き
に
規
定
し
た
傳
世
品
と
現
在
品
を
除
外
し
、
埋
藏
と
い
う
過
程
を
經
た
も
の
を
對
象
と
す
る
な
ら
ば
何
等
の
矛
盾
も
生
じ
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
だ
そ
う
し
た
場
合
、
袈
裟
、
頭
陀
袋
、
經
帙
、
經
机
等
の
遺
物
は
殘
存
す
る
可
能
性
が
非
常
に
少
く
な
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
得
る
。
日
本
考
古
學
界
で
は
佛
教
考
古
學
の
名
の
も
と
に
一
時
古
瓦
を
對
象
と
し
た
研
究
が
盛
に
行
わ
れ
た
時
期
が
あ
つ
た
。
最
近
の
學
界
ー
そ
の
代
表
的
な
日
本
考
古
學
協
會
の
研
究
發
表
や
日
本
考
古
學
年
報
に
編
集
さ
れ
て
い
る
内
容
か
ら
み
て
も
-
1
そ
の
趨
勢
、
動
向
は
寺
院
址
の
發
掘
や
經
塚
の
發
掘
、
そ
し
て
寺
院
瓦
窯
跡
の
發
掘
が
活
發
に
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
發
掘
遺
物
と
し
て
佛
像
、
經
典
、
佛
塔
、
佛
具
、
經
具
、
法
具
等
が
検
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
佛
教
考
古
學
に
対
す
る
成
果
を
見
聞
す
る
に
つ
け
、
私
自
身
佛
教
考
古
學
と
そ
の
課
題
一
五
一
一
五
二
も
い
く
つ
か
の
こ
う
し
た
佛
教
遺
跡
を
發
掘
し
、
そ
の
遺
物
の
あ
る
こ
と
を
報
告
し
、
そ
し
て
佛
教
考
古
學
に
關
す
る
講
義
を
開
く
に
あ
た
つ
て
、
從
來
漠
然
と
し
て
理
解
し
て
き
た
佛
教
考
古
學
に
對
す
る
概
念
の
規
定
と
そ
の
目
的
、
對
象
、
研
究
法
を
考
え
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
立
場
に
な
つ
た
。
而
し
て
こ
こ
に
佛
教
考
古
學
と
そ
の
課
題
に
つ
い
て
記
述
し
た
が
、
要
す
る
と
こ
ろ
、
私
の
佛
教
考
古
學
に
對
す
る
概
念
は
こ
こ
に
示
し
た
狭
義
の
佛
敏
考
古
學
を
も
つ
て
そ
れ
と
し
、
佛
具
を
體
系
に
研
究
す
る
分
野
と
區
別
す
べ
き
必
要
性
を
感
じ
た
。
そ
し
て
佛
教
考
古
學
は
佛
教
學
、
歴
史
學
、
考
古
學
の
廣
い
學
問
體
系
の
な
か
に
お
け
る
各
々
の
内
接
に
生
じ
る
佛
教
史
學
、
歴
史
考
古
學
、
佛
具
を
含
め
た
廣
義
の
佛
教
考
古
學
が
相
重
つ
て
生
じ
る
分
野
に
お
け
る
獨
立
し
た
體
系
を
佛
教
考
古
學
と
考
え
て
み
た
。
而
し
て
そ
の
對
象
の
範
園
は
傳
世
遺
物
、
現
存
品
等
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
所
謂
考
古
學
的
価
値
に
乏
し
い
こ
と
を
考
え
、
こ
れ
を
除
外
し
て
所
謂
埋
藏
經
過
を
經
た
も
の
に
つ
い
て
考
古
學
的
研
究
を
行
う
必
要
を
認
め
た
遺
跡
、
遺
物
に
つ
い
て
、
特
に
佛
教
に
關
す
る
も
の
を
限
定
し
て
、
こ
こ
に
い
う
佛
教
考
古
學
の
對
象
範
圍
と
假
定
し
た
。
し
た
が
つ
て
從
來
一
般
に
考
え
ら
れ
て
い
た
佛
教
考
古
學
よ
り
非
常
に
封
象
の
狭
い
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
し
、
そ
う
あ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
た
。
蓋
し
限
定
の
中
に
お
け
る
佛
教
遺
跡
、
遺
物
を
對
象
と
す
る
考
古
學
の
一
分
野
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
考
古
學
に
主
體
性
を
も
つ
こ
と
を
強
調
し
た
も
の
で
あ
る
。
付
記
標
題
に
示
す
如
き
内
容
の
論
述
は
淺
學
若
輩
の
学
徒
の
な
す
べ
き
業
で
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
佛
門
に
生
を
享
け
、
得
度
出
家
し
、
浄
土
宗
の
法
燈
を
継
承
し
な
が
ら
、
考
古
学
徒
と
し
て
将
来
斯
学
を
歩
む
こ
と
を
志
し
、
考
古
学
的
研
究
に
よ
る
佛
教
及
び
そ
の
文
化
を
究
明
し
、
細
や
か
な
が
ら
佛
恩
に
報
じ
た
い
と
念
願
す
る
。
而
し
て
私
の
も
つ
佛
教
考
古
学
に
對
す
る
考
え
方
を
明
ら
か
に
し
、
今
後
の
指
針
、
基
調
と
し
た
い
。
し
た
が
つ
て
先
輩
諸
氏
の
憚
り
な
い
、
御
批
判
を
戴
き
御
叱
正
を
得
ら
れ
れ
ば
幸
甚
に
存
ず
る
次
第
で
あ
る
。
(昭
和
四
十
年
一
月
五
日
稿
了
)
